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Perspektiveringer 
Perspektivering af vores arbejde munder ud i nogle ideer til videre undersøgelse indenfor feltet: 
 
Fysisk indretning af F2F seminaret. En aktør‐netværks‐teori (ANT) analyse vil måske kunne sige noget om 
konsekvenser ved den relative uopmærksomhed og forandringsvilje omkring brug af teknologi, lokaler og 
lokaleindretninger. 
     Aktør‐netværk‐teorien er et forsøg på at kombinere beskrivelsen af teknologiers sociale og materielle 
elementer vha. ét samlet begrebsapparat. ANT beskriver teknologier som bestående af heterogene 
forbindelser mellem mennesker og maskiner. I ANTs optik er teknologier hverken tekniske eller sociale, 
men socio‐tekniske. Her er det maskinen, der programmerer menneskerne  
Interessentanalyse vil måske kunne fortælle noget om, hvad der sker når ledelse og undervisere sammen 
gennem planlægning og udførelse styrer en uddannelse ved siden af deres almindelige job, og disse ledere 
og undervisere har deres faglige og organisatoriske forankring i meget forskellige institutionskulturer og 
uddannelseskulturer.  
Konsekvenser af F2F seminarets kvalitet set på henholdsvis synkrone og asynkrone elementer i de virtuelle 
perioder. Hvilke dele af F2F kobler til hvad i det virtuelle, og hvordan kan dette inkorporeres i et didaktisk 
design? 
Efteruddannelse af undervisere til blended learning. Hvordan kan man efteruddanne kompetente 
undervisere til netbaseret undervisning?   
Holdidentitet. En undersøgelse, der kigge nærmere på hvordan men i e‐læringssammenhæng kan definere 
holdidentitet blandt andet gennem brug af begrebet praksisfællesskaber (E. Wenger) 
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Summary 
 
Background 
Blended learning in education is the combination of face‐to‐face seminars and on‐line work based on the 
internet. We have investigated which factors that we found were important in designing and conducting 
face‐to‐face seminars in order to facilitate learning processes in the periods of on‐line work. 
 
Material and methods 
The setting was two different educations based on blended learning: The Master of Information, 
Communications, Technology and Learning (MIL) and the Netpaed‐education, Roskilde Social Education, 
University College of Sealand. The project was a combination of three set of data: 1) ethnographic 
observations on the MIL‐education and the Netpaed‐education. 2) Four qualitative semi‐structured 
individual or group interviews with five experienced students and three experienced teachers. 3) 
Discussions among students from periods close to F2F seminars on their VLE, virtual learning environment. 
Interviews were transcribed. Data from interviews and on‐line conferences were analysed with template 
analyses. The initial template was based on theoretical concepts regarding the initial situation of learner, 
frameworks and the learning process. 
 
Results 
Face‐to‐face seminars were characterized by being an extra‐ordinary event compared to the ordinary 
educations where students and teachers meet most days during a week. These seminars were more like a 
conference with name badges, access to computers, practical assistants etc. The process, the existential 
meeting between students and teachers, the setting (rooms, how chairs and tables were arranged etc.), 
and the professional content of the seminar were all important factors. However, no factor was important 
in itself. It was the correlations between the factors that proved essential.      
 
Conclusion 
When the correlations between the significant factors were balanced successfully, the face‐to‐face 
seminars had a positive impact on the students’ motivations for continuing their education during the 
periods of on‐line work. 
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Vedlagt er note med ansvarsangivelse fra forfatterne. 
